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We would like to thank the following reviewers for the time spent and valuable contribution they have given to JIS.
Simone Diniz Junqueira Barbosa (PUC-Rio)
Joa˜o Luiz Bernardes Ju´nior (USP)
Felipe Gomes de Carvalho (PUC-Rio)
Andy Day (University of East Anglia)
Denise Del Re Filippo (UERJ)
Carla Maria Dal Sasso Freitas (UFRGS)
Marcelo de Paiva Guimara˜es (UNIFESP)
Joaquim Armando Pires Jorge (Universidade Te´cnica de Lisboa)
Judith Kelner (UFPE)
Celso Kurashima (UFABC)
Manuel Loaiza (PUC-Rio)
Liliane S. Machado (UFPB)
Anderson Maciel (UFRGS)
Magalı´ Teresinha Longhi (UFRGS)
Fa´tima de Lourdes dos Santos Nunes Marques (USP)
Giancarlo Nascimento (UFF)
Luciana Nedel (UFRGS)
Jauvane C. de Oliveira (LNCC)
Se´rgio Pellegrino (ITA)
Ce´sar Pozzer (UFSM)
Alberto Barbosa Raposo (PUC-Rio)
Rafael Rieder (Universidade de Passo Fundo)
Beatriz S. Santos (Universidade de Coimbra)
Selan Rodrigues dos Santos (UFRN)
Antoˆnio Carlos Sementille (UNESP)
Ismar Frango Silveira (Universidade Presbiteriana Mackenzie)
Luciano Pereira Soares (INSPER)
Veronica Teichrieb (UFPE)
Wu Shin Ting (UNICAMP)
Romero Tori (USP)
Daniela Trevisan (UFF)
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